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INTRODUCCIÓN 
Durante los últimos años se vienen poniendo en marcha en centros escolares y bibliotecas públicas de 
nuestro país, una multitud de programas que propician  la animación a la lectura en diversos tramos de edad. 
Desde nuestro caso, la etapa de primaria, la lectura y la escritura son elementos básicos que forman parte de 
la vida cotidiana dentro del aula a través de su proyección en el currículo, ya que es en este tiempo cuando 
nuestros alumnos aprenden en las escuelas a escribir y leer, hasta alcanzar un nivel adecuado para iniciarse en 
la comprensión y elaboración de documentos escritos. 
Es por este motivo que surge la necesidad de dotar a los componentes de un aula de estrategias que 
favorezcan los procesos de lecto-escritura, en aras de lograr unos grados de competencia suficientes para 
afianzar el hábito lector, y de redacción escrita a edades tempranas, en concomitancia con las exigencias 
educativas abordadas en los niveles superiores de enseñanza. 
Ante todo, no podemos obviar la relevancia del poder cultural y educativo que emana de la literatura, ya que 
bien es sabido por todos que  mediante la lectura el ser humano asimila y hace suyos una serie de 
conocimientos y valores útiles, que le enriquecen y le mejoran como persona. Por ello, es necesario educar a 
nuestros alumnos desde la literatura infantil, puesto que dicho ejercicio le ayudará a obtener un uso del 
lenguaje más rico y completo, a establecer mejores relaciones en su entorno socio-familiar, a conocer todo lo 
que le rodea mediante ilustraciones y experiencias literarias cercanas a sus centros de interés, todo ello de una 
forma lúdica y motivadora para el niño. 
LA LECTOESCRITURA 
Desde la pedagogía y otras ciencias afines, somos conscientes de la importancia que recae en la literatura 
durante el tramo educativo de la educación primaria, ya que les permite alcanzar una serie de metas 
interesantes y significativas para su desarrollo, tales como: 
 La comprensión de hechos y sentimientos de otros. 
 Convertir lo fantástico en real. 
 Identificación con los personajes de la historia. 
 Desarrollar la fantasía, imaginación, creatividad… 
 Suavizar tensiones y resolver estados conflictivos propios de su edad. 
 
Es por este motivo que desde este programa de animación a la lectura en la etapa de educación infantil, 
tengamos como objetivo principal la puesta en contacto de nuestros alumnos con los libros, a través de un 
clima de afecto y confianza que motive y propicie la lectura de manera lúdica. 
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Así, partiendo de estas premisas la idea subyacente será la animación lectora a través de los libros por el 
gusto propio de leer, puesto que potenciamos la búsqueda de soluciones simbólicas a los problemas, logramos 
un ambiente distendido en el aula, desarrollamos el lenguaje, la imaginación y el espíritu crítico del niño, al 
tiempo que sus relaciones sociales con las personas y su entorno próximo. 
Para un buen aprendizaje de la Lectoescritura tenemos que despertar en los alumnos el interés por la lectura 
y todo aquello que nos ofrece. Para ello, tenemos que tener en cuenta: 
 Provocar en los alumnos el uso comunicativo de la escritura, la lectura y la narración oral.  
 Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener información de distintas fuentes y de 
textos. 
 Organizar los espacios y los recursos del entorno, para que el alumnado tenga a su alcance los libros,  y 
lugares para la lectura y la escritura.  
 Intensificar el uso de la biblioteca como punto de intercambio y reunión. 
 Contribuir  a mejorar la expresión del grupo-clase, así como enriquecer su vocabulario. 
 Ayudar a los alumnos a ampliar su visión del mundo, a través de la ejercitación de la habilidad lectora. 
 Acercar el lenguaje escrito como medio de comunicación. 
 Favorecer la expresión de sentimientos, emociones y situaciones a través de la dramatización de 
cuentos. 
 Valorar la importancia de los libros como fuente de información. 
 Fomentar hábitos de responsabilidad social, de silencio, de respeto del material, de orden y de 
compartir. 
 Enriquecer su pensamiento, su imaginación, su fantasía, su creatividad... 
 Desarrollar el conocimiento lógico-matemático a través de la ordenación y secuenciación de historias. 
 Favorecer la organización y estructuración de relaciones espacio-temporales. 
 Mejorar la coordinación óculo-manual y la motricidad fina. 
 Crear el hábito de hojear, mirar e interpretar las imágenes del libro. 
 Utilizar la lengua oral de manera conveniente en contextos de la actividad social y cultural adoptando 
una actitud respetuosa y de cooperación y atendiendo a las normas que regulan el intercambio 
comunicativo.  
 Recurrir a los medios de comunicación social, las bibliotecas y las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes. 
 Hacer uso de la lengua de manera eficaz tanto para buscar, recoger y procesar información, como para 
escribir textos diversos referidos a diferentes ámbitos 
 Utilizar la lectura como fuente de aprendizaje, de placer y de enriquecimiento personal, y aproximarse a 
obras relevantes de la tradición literaria, incluyendo muestras de la literatura canaria, para desarrollar 
habilidades lectoras y hábitos de lectura. 
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METODOLOGÍA Y APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 
La manera en la que pondremos en práctica los aspectos articulados anteriormente, tendrá en cuenta los 
principios metodológicos propuestos en la legislación vigente sobre el currículo, entre los que destacamos:  
 Partir del nivel de desarrollo del alumno.  
 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
  Modificar los esquemas de conocimiento.  
 Proporcionar situaciones que faciliten la socialización.  
 Globalización.  
 Juego.  
 
Respecto a la materialización dentro del aula, organizaremos rincones de trabajo, dentro del cual situaremos 
la biblioteca de la clase con una variedad interesante de materiales para la lectura y su manipulación por el 
alumno (libros de diversos tamaños, con y sin letra, ilustraciones llamativas, cuantos de tela, de cartón, etc.); 
de este modo estaremos ofreciéndoles un amplio campo de materiales que facilitarán la atención y motivación 
de los alumnos, así como sus gustos e inquietudes para cada momento, puesto que sólo tendrán que escoger 
qué libro leer. También tendremos que tener en cuenta la posibilidad de realizar agrupamientos con los 
alumnos para el desarrollo de las actividades, pudiendo ser: en gran grupo, grupo reducido o en parejas, 
dependiendo de la situación. 
 El lugar del libro protagonista: Se trata de seleccionar una localización especial donde situar los libros 
que ya han sido presentados. Este lugar deber ser una zona del aula que se distinga fácilmente, y debería 
estar decorado de forma llamativa por todo el alumnado (puede ser una caja, un atril o cualquier otro 
lugar que haga el texto destaque). Además, junto a este escenario tan particular podemos dejar un lugar 
para ir colocando la información del autor, ilustrador, las hipótesis, etc. y todas aquellas preguntas 
trabajadas en la presentación del libro. 
 Los libros de nuestras familias: Se trata de organizar a las familias para que cada cierto tiempo visiten el 
aula y expliquen a los niños el libro que se están leyendo, o les narre un cuento. 
 El libro mural: Abarca múltiples aspectos, puesto que exigiremos a los alumnos que escriban, lean y 
narren a lo largo de una serie de sesiones.  
 Lectura en voz alta: Los alumnos se situarán en el lugar del aula donde se encuentre dispuesta la 
biblioteca, en forma de círculo. Entre todos escogerán un libro, y procederán a la lectura grupal del 
mismo. 
CONCLUSIÓN 
El proceso de la Lectoescritura es muy importante sobre todo en los primeros cursos de Educación Primaria 
por lo que hay que prestarle gran interés puesto que marcara profundamente el aprendizaje de nuestros 
alumnos a lo largo de su vida. Es un importante recurso el aproximarles al texto escrito a través de los cuentos, 
así como para el desarrollo de muchas capacidades útiles y necesarias a estas edades  como la imaginación, la 
fantasía, el lenguaje y la socialización. 
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Las historias narradas en la literatura infantil sirven como modelo o referencia para  aprender a resolver 
situaciones que podemos extrapolar a nuestro quehacer diario, al tiempo que se transmiten una serie de 
valores esenciales para el desarrollo la personalidad.  
Por ello, la importancia de una buena adquisición de la lectoescritura surge de la necesidad, de realizar una 
actuación relevante y eficaz, donde se pretende ejercer un tipo de influencia sobre el alumnado que deje mella, 
para así  consolidar los aprendizajes que se sucederán en las etapas de educación superior.   ● 
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